





















































府の主要政策にすること、国連の約束であるGNI（Gross National Income: 
名古屋外国語大学外国語学部紀要第50号（2016.2）







































た。この法律は植民地開発福祉法（the Colonial Development and Welfare Act 
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り、ブレアもスピーチで「アフリカは世界の良心にできたきず（scar on the 
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